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El objetivo de la presente investigación fue brindar estrategias sobre la 
estimulación de las cuatro áreas del lenguaje a maestras de la Escuela Oficial de 
Párvulos Villalobos I, para despertar el interés en las educadoras sobre la 
importancia de estimular el lenguaje en el niño preescolar, también se apoyó el 
área de comunicación y lenguaje al proporcionar técnicas y estrategias que las 
maestras puedan utilizar dentro del salón de clases para potencializar el desarrollo 
del lenguaje, así mismo se logró establecer la importancia de prevenir dificultades 
en el lenguaje del niño y se identificaron los beneficios de la adecuada estimulación 
en la etapa preescolar. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para 
comunicarse por medio de signos orales, gestuales, mímicos y simbólicos que le 
permiten alcanzar la socialización, adaptación e integración familiar, escolar, social 
y laboral. La estimulación del lenguaje consiste en desarrollar tanto el lenguaje 
comprensivo y expresivo del niño en edad temprana para prevenir dificultades en el 
lenguaje que interfieran en su desarrollo normal.   
 
En la investigación se trabajó con 35 maestras de educación preprimaria y la 
directora de la Escuela Oficial de Párvulos Villalobos I, al inicio de la investigación 
se realizaron entrevistas a las maestras y a la directora para conocer la realidad de 
la institución en relación al tema de investigación y a partir de los resultados 
obtenidos se implementó el programa dirigido a las maestras de la escuela. Dentro 
de las técnicas e instrumentos se utilizaron la observación y la entrevista que 
proporcionaron los datos para desarrollar el programa que se les brindó a las 
maestras el cual incluía las estrategias de estimulación de las cuatro áreas del 
lenguaje en los niños preescolares.  Al finalizar el taller se les entregó el programa 
escrito para que las maestras continúen aplicando las estrategias de estimulación 
de las áreas del lenguaje en los próximos años escolares para favorecer el 
desarrollo del lenguaje de los niños según la edad y necesidades. 
 
Este trabajo lo sustenta la teoría constructivista de Jean Piaget y se 
concluye que el programa de estrategias de estimulación de las cuatro áreas del 
lenguaje benefició a las maestras y alumnos de la Escuela Oficial de Párvulos 
Villalobos I, ya que comprendieron la importancia de estimular el lenguaje 
aplicando estrategias objetivas para lograr el desarrollo integral del niño y así 
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